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　　 一、问题的提出
据 2004年 9月的统计数据显示 ,全国普通高校
毕业生的平均就业率约为 73% ,其中 ,研究生为






专 )人才 ,尤其是生产第一线的技术型人才 ,但为何
还会出现此类毕业生就业率偏低的状况 ? 问题究竟






































层次 ) ,其实它是一种教育类型 ,在“国际教育标准
分类法 ”中属于高等教育第一阶段的 5B 类教育。
高等教育第一阶段分两种类型 ,第一类型是 5A类 ,
第二类型是 5B类 ,它们并无层次高低之分 ,都包括
专科、本科和研究生层次 ,所不同的是 , 5A类教育主
要是面向升学人群和培养理论型人才 ,而 5B类教
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育则主要面向实际和培养职业型人才 [ 2 ]。
但是 , 从我国的实际情况来看 ,有些高等职业
院校并不安心于在职业类型和专科层次办出特色和
水平 ,而把升格作为最高目标 ,错误地认为办学层次
越高 ,水平就越高 ,因此盲目追随“升格风 ”,学校没
办几年就急着升入本科院校。据 2005年《河南教育
年鉴 》收录的 29所高等职业院校资料显示 ,有 11所
院校在 2004年提出了“专升本 ”的目标 ,占年鉴收
录高职院校总数的 38%。这其中就包括了 1 所


















































































优 ,人优我特 ”的办学风格 ,才能培养出具有高竞争
力的人才。
那么 ,我国高职教育应如何准确定位呢 ? 从实
际情况来看 ,由于我国中西部地区经济相对落后 ,且
亟需大量的中高级应用型人才 ,而高职教育恰好能















































































方略 ;同时 ,也可以提高师资队伍水平 ,调整师资结
构 ,增加“双师型 ”教师数量。
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